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Ropa de Trabajo 
La ropa de trabajo es importante porque la salud, 
la comod1dad y la segundad dependen en mucho 
de ella. 
La buena ropa debe ser fuerte y durable. que 
resista el uso y el abuso, que aguante las conti-
nuas lavadas y refregadas sin desteñirse. enco-
gerse o dañarse, y reforzada en los lugares con-
venientes con botones bien puestos o cierres per-
fectos. 
La ropa debe permitir que se trabaje con comodi-
dad y serv1r para la clase de trabaJO que se de-
sempeñe. 
Las cam1sas con mangas largas. bien abotonadas 
en el puño y no enrolladas ni sueltas. p rotegen 
los brazos excepto si se trabaja en alguna máqui-
na. 
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Pantalones sufictentemente amplios, de largo 
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Hay que mantener la ropa siempre bien limpia, 
el lo evita enfermedades; si se deja siempre sucia, 
empapada de grasa y sudor puede producir irri-





Reglas de Seguridad 
para Calzado 
Como los trabajadores alumnos son entrenados 
para hacer su trabajo de la manera más eficiente 
por parte del instructor de taller, en la presente 
instrucción se incluyen algunas reglas y regulacio-
nes de seguridad de las tareas efectuadas en 
calzado. 
• Colgar las escuadras o colocarlas donde el ins-
tructor ha dispuesto para evitar causar algún ac-
cidente. 
• Tener cuidado al utilizar las tijeras, un moví-
miento brusco puede ocasionar una lesión. 
• Cuando se tenga que utilizar pegantes. utilizar 
el necesario dejando en su lugar el recipiente de 
donde se tomó. 
• Evitar el pelo largo, utilizar cojecabello, así se 
logra trabajar cómodamente y sin riesgo de acci-
dentes. 
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• No usar prendas sueltas, relojes, anillos, cade-
nas que puedan enredarse con mecanismos en 
movimiento. 
• Cuando se produzca un corto c1rcuito o un apa-
gón, desconecte la máquina, así se evitará un 
pos1ble acc1dente cuando intempestivamente lle-
gue nuevamente la corriente. 
• No colocar tijeras u otro elemento sobre la má-
quina. Por la vibración. o tener que correr el mate-
rial, estos pueden ca~.Jsar daños a la máquina o 
accidentes en las personas. 
• Conservar la máqu1na llmp1a y en orden su alre-
dedor. 
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• Mantener las guardas y d1spos1t1vos de segun-
dad en su sit1o. 
• Nunca deJar la maqu1na en macha S1 por algún 
mot1vo hay que ret1rarse, desconectarla. 
• No tratar de hacer modificaciones o adiciones 
al sistema onginal de func1onam ento de la máqui-
na. S1 se considera necesario sugerirlas al instruc-
tor 
• Todo daño o condición insegura que se observe 





• Cada trabajador alumno al iniciar labores, debe 
inspeccionar cuidadosamente la máquina para 
comprobar si está en buenas condiciones de fun-
cionamiento. 
• Siempre que se vaya a poner en marcha la 
máquina, asegúrese de que nadie se encuentre 
en posición peligrosa y que las manos se encuen-
tren fuera del alcance de la aguja. 
• Cada trabajador alumno es responsable de la 
máquina que le ha sido confiada y por lo tanto. 
debe tomar las medidas necesarias para su 
buena conservación. 
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Reglas de Seguridad para 
Confecciones 
Los trabajadores alumnos que se están formando 
en el área de las confecciones deben de tener 
en cuenta las siguientes normas para que su 
aprendizaje se realice eficientemente y sin ningún 
acc1dente que vaya a interponerse en su capaci-
tación. 
• Siempre que vaya a poner en marcha la máqui-
na, asegúrese de que sus manos se encuentren 
fuera del alcance de la aguja. 
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• Cada trabajador alumno es responsable de la 
máquma que le ha sido asignada, por lo tanto 
debe tomar las medidas necesarias para su 
buena conservación 
• Todo daño o condición insegura que observe 
en la máquina, repórtelo inmediatamente al ins-
tructor. 
• Conserve la máquina limpia y en orden su alre-
dedor. 
• Mantenga las guardas y dispositivos de seguri-
dad en su sitio. 
• Cuando se produzca un corto circuito o un apa-
gón desconecte la máquina, así se evitará un po-
sible accidente cuando intempestivamente llegue 
nuevamente la corriente. 
• No colocar tijeras y otro elementos sobre la má-
quina. Por las vibraciones o tener que correr la 
tela, estos pueden causar daños a la máquina o 
accidentes en las personas. 
• No usar prendas sueltas que puedan enredarse 
con los mecanismos en movimiento. 
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